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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi fr.NAM (6) muka surat
beserta Lampiran (l muka surat) bercetak dan E$1\M(II soalan sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana LID[AJ!! soalan sahaja.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai perltrssn
daripada markah keseluruhan yang dipenrntuklcan bagi soalur berkenaan'
Jawab kesemua soalan di dalam Batrasa Malaysia'
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(a) Nyatakan isyarat-isyarat yang dinrnjulkan di dalam Rajah Sl'l
menggunakan fungsi-fungsi dedenyut unit yang dianjakkan.
(20%)
R4jah Sl.l
Rajah Sl.2 menunju*Jcan suatu turas digit tak rekursif. Dapatkan dan
lakarkan sambutan dedenyut digit h(n) dan sambutan kepada jujpkan
langkah u(n),
(40%\
Jelaskan kenapa sambutan langkahnya menyusut kepada nilai sifar.
(20%)
fuakah jenis penurasan yang dihasilkan oletr turas ini? Huraikan.
(20o/o)
x(n
(a
(b)
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' 2. Dalam kaedah rekabentuk turas FIR menggunakan tingkap, spektnrm turas
mengandungt riak-riak. J.W Gbbs telah menunjukkan bahawa riak maksimum
dalam kawasan peralihan ialah 9 peratus untuk tingkap segi empat dan ini tidak
bergantung kepada panjang tingkap. Terangkan dengan menggunakan rajah-
rajatr bagaimana riak ini terjadi apabila tingkap segi empat digunakan.
(Petunjuk Cnrnakan prose$ pelingkaran)
(ff/o\
Rekabentrkkan sebuah penuras digit laluan rendah dengan menggunakan yang
bersesuaian supaya memenuhi perincian yang berikut:
(i) jalur laluan: 0.M.0 kl{z,
(ii) kawasan peralihan: 6.f8.8 kllz,
(iii) jalgr hentian : pelematran > 50 dB untgk frekuensi > 8.8 kllz,
(iv) frekuensi persampelan : 20 kIIz,
(v) sambutan fasa lelunrs yang t€pat.
Adalah memadai sekiranya anda menunjukkan pengiraan satu sampel sahaja
bagi sambutan dedenyut turas h(n) yang direkabontukkan. Sila rujuk kepada
Jadual S,2 dan Lampiran untuk penyelesaian.
Jeduel S.2 dan
lebrr Jelur perellhen'
l, {rro)
pclemehrn ninlmum
oedr idur hcntis(dBl
ttngkap
4rl1.[
8n/N
8r/1.[
8rA.{
5.86cr4.{
12nN
--21
-23
44
-53
-50
-74
regiempet tepat
Bertlett
Eenning
Eemmlng
Keirer(F = 4.53t)
Blecknrn
(* dfurormalkank€pada fr€lrcrsi persanpelaq yakni ftrekrrnsi pcnampelan = bc tad'>
(60o/o)
...41-
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(10%)
(rf/o)
(to%)
(lo%)
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3. (a) Huraikan 2 sebab utama penuras digit dipilih berbanding dengan
penuras analog (aktif atau pasifRlC), Nyatakan sahr kelernahan
penuras digit.
(3ff/o)
(b) Dengan menggunakan (i) kaedah dedenyut masa tak varian dan, (ii)
kaedah jelmaan dwilelurus, rekabentukkan turas-turas digit IIR
Butterworttr laluan rendah yang mempunyai ciri-ciri berikut:-
(i) jdur laluan: o-20ldlz (titik 3 dB),
(ii) pelemahan jalurhentian: >40 dB untrk frekuensi > 1001$Iz.
Pilih ftekuensi persampelan yang sesuai bagi kedua-dua rekabentuk.
Sebutkan sebarang andaian yang telah digunakan dan dapatkan
pelaksanaan yang ekonomik bagi setiap kes.
(7f/o)
yang terdapat di dalam4. (a) Terangkan makna sebutan-sebutan berikut
algoritma jelmaan Fnuier ce,pat (FFT):-
. 
(i) pepecahu di dalam masa
(ii) pepecahan di dalam freluensi
(iii) faktor'tw'iddle'
(iv) gambarajah rama-ranra
#'r
(b)
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Kirakan JFD titik-4, X(k), 0 s k < 3 bagi jujukan x(n) yang berilst:
1.1, 
-0.7, 3.7,4.3 (3tr/o)
Sebelum jelmaan songsang, komponen X(2) dibahagi dua di dalam
suatu operasi penurasan. Dapatkan jujukan terturas itu dan banding
dengan jujukan masukan di atas.
(3Oo/o)
(a) Huraikan dua pembartukan yang berlainur bagr sebuah hras FIR yang
menrpunyai fimpi pindah yang berikut:
5.
H(z)' 0,2 + 0.82'r + 0'82-3 + 0.224
Plotkan sambutan frekuensi bagi trras ini
Qf/")
(3CP/o)(b)
(c)
(d)
Ulang O)bagi kes pekali-pekali trnas diwakili dengan nombor-nombor
perduaan s-bit (tanda dan magnitud)
(3f/ol
Apakah kesan t€rhadap sanbutan frekuensi sekiranya sanr s€butan isitl
o.Sza ditambattkan kepadaH(z) ddam (aX
6.
QV/o')
Suanr turas dinyafakan dengan pcrsamaan beza lelurus seperti yang berikut:
Y\n)' x(n)+ 0.5{n - 1)
1T 49,J
...6t-
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(a) Lakarkan gambarajah blokttras dan dapatkan lima sebutan yang
pertama bagi sambutannya kepada masukan yang berikut:
r o, fr<a
x(n)- l, .y,,-2,2,1,-2 bersepadan dengrn n n O,1,2,3,4
(30%)
Pertimbangkan dua keadaan awalan yang berikut:
(i) y(-l)=0 dan
(ii) y(-1):2.
Selesaikur masalatr ini dalam domain masa.
(30%)
(b) Selesaikan masalah (a) dengur menggrrna}an jelmaan-2. Bandingkan
keputwan yang diperolehi dan berikan komen anda.
(4U/o)
- ooooooo -
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LAMPIRAN
Sambutan dedenyut unggul bagi turas laluan rendah dapat diperoleh daripada
persamaan yang beril*ut:
ar 
"I sin[(z - a)u nT7 lf - 1h,(n)---4-- a=4tt (n- a)arT ' -- 2
a, 
- 
2n. f , rad / saat, ./, - frekuensi potong (Hz)
@, 
- 
Zn. f o rad / saat, ,f" - frel$rensi persampelan (IIz)
T -2n I a" darl.N' bilangan sampel.
Sampel-sampel bagi
berikut:
Segiempet Tepat:
Bartlctt:
Henning:
Hamming:
Bleckmrn:
Keiser (famili tingkap) :
w(n) 
-
tingkap dapat diperoleh daripada persamaan-persamaan yang
w(n)-1, 0<nsJV-1
( 2n ^ ^lf-l| 
-- 
wsi.is
w(n)-lr:;); N-r on!*_,t- ir- l' 2
w(n) 
-0.5 - o.5cos (#), o < z s JV- I
w(n)- 0.54-0.+ocos(ffi, 0 s ns N -l
w(n) 
- 
0;42 
-0. scos(ffi) + 0.08cos (#'), 0 s n s lv- I
, Asns^l[-l
/o ialah fi.rngsi Bessel jenis pertama tertib sifar dan umumnya nilai-nilai P adalah dalam
julat 4 < P <9. /o{r) dapat diperoleh secarajinr dengan menggunakan siri berikut:
/o(r) - r.2t<fff t,
r 151
\W,h_e@_#>ltnr_r)),1
Io(&)
fr
